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Оновлення змісту навчання іноземних мов пов’язується з деякими змінами в стратегічних 
напрямах розвитку сучасної шкільної освіти, чітко продекларованих у документі МОН України 
«Нова школа. Простір освітніх можливостей», – спрямуванням навчальної діяльності на 
вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей (life skills), що в майбутньому давали б 
змогу випускникам, які здобувають повну загальну середню освіту, комфортно почуватися в 
сучасному світовому мультинаціональному та полікультурному просторі [2]. Це об’єктивно 
зумовлено низкою чинників, пріоритетним серед яких є тенденція на постійну глобалізацію та 
інтенсифікацію розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності, а також 
активною переорієнтацією шкільної іншомовної освіти на компетентнісне спрямування 
навчального процесу.  
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи ми 
розглядаємо як їхню здатність відповідно до вікових особливостей і потенційних можливостей 
усвідомлено виконувати навчальні дії, що забезпечують оволодіння іншомовним спілкуванням в 
усній та письмовій формах у межах сфер, тем, ситуацій та з допомогою мовних засобів, 
окреслених чинною навчальною програмою. Відповідно, компетентна особистість за результатами 
вивчення іноземної мови має бути здатною в межах вимог навчальної програми демонструвати 
вміння доцільно користуватися іншомовною інформацією, презентованою її соціальним 
оточенням, оцінювати та добирати ту, яку потребує її життєва діяльність, впливати на неї, 
адаптуючи її кількісні та якісні характеристики до власних іншомовних комунікативних потреб. 
Процес компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи 
доцільно організовувати поетапно: від рецептивно-продуктивної до продуктивної діяльності. Це 
зумовлюється віковими особливостями їхнього інтелектуального розвитку, зокрема ще не досить 
якісно розвиненими можливостями мислення, пам’яті, аналізу тощо. Як засвідчує шкільна 
практика, учні відчувають значні труднощі в самостійному створенні форм іншомовних лексичних 
і граматичних одиниць, в усвідомленні їх функцій у мовленні, а незначний рідномовний 
лінгвістичний досвід ще не дає змоги без підтримки вчителя виконувати нескладні мовні операції 




та мовленнєві дії під час продукування іншомовних текстів різного спрямування. Учні потребують 
не тільки деяких пояснень, але й відповідних зразків як орієнтовної основи діяльності. 
Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування проявляється насамперед 
безпосередньо в процесі комунікативної діяльності, коли учні не тільки здобувають певні 
прагматично спрямовані знання, але й активно виконують систему навчальних дій, що 
забезпечують оволодіння цими знаннями в практичній діяльності. Лише за умови, що кожен учень 
особисто братиме участь у цьому процесі, чітко усвідомить функціональне призначення 
комунікативно спрямованих дій у комплексі з іншими навчальними діями, він зможе набути 
досвіду іншомовної комунікації в усній та письмовій формах.  
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів 1–4 класів як початкового етапу 
в усій структурі вітчизняної шкільної освіти характеризується дидактичними і методичними 
особливостями організації навчального процесу. Насамперед вони зумовлюються віковими 
особливостями учнів молодшого шкільного віку, які потребують використання спеціальних форм, 
методів і способів презентації, активізації навчального матеріалу та засобів контролю рівня його 
засвоєння. Успішне розв’язання зазначених проблем різнобічно залежить від доцільно визначених, 
дидактично й методично обґрунтованих теоретико-методологічних засад як наукового підґрунтя 
для впровадження компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах шкільної 
початкової освіти. Науковими засадами для виконання окреслених завдань можуть слугувати 
комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний підходи, які своєю 
сутністю сприяють становленню компетентної особистості, здатної завдяки володінню 
іноземними мовами активніше соціалізуватися в сучасному глобалізованому світовому просторі. 
Дидактичне поняття «початкова освіта» в Україні визначається 1–4 класами як першим 
етапом, на якому здійснюється навчання іноземних мов. За результатами психологічних 
досліджень – це саме той етап активного психофізіологічного розвитку дітей, який знаменує 
важливі вікові психічні зміни в їхньому житті. Кожен рік їхнього перебування в школі 
характеризується значними якісними трансформаціями в різних сферах розумової діяльності. 
Вони по-різному інтерпретуються в пам’яті, поведінці, мисленні, мовленні, мотивах, діях, 
інтересах, ставленнях, оцінках тощо. У зв’язку з цим під час визначення дидактичних і 
методичних засад компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов не варто узагальнювати 
наукові положення, що можуть бути характерними для навчальної діяльності всіх учнів 
молодшого шкільного віку, а дотримуватися принципу їхньої диференціації відповідно до 
психофізіологічних особливостей дітей кожного класу. Такий підхід зумовлюється активними 
змінами в їхньому психічному розвитку, і те, що властиве першокласникам, не завжди може бути 
адаптивним для учнів старшого віку й об’єктивно даватиме інший результат. 
Початковий етап навчання іноземної мови надзвичайно важливий у всьому навчальному 
курсі. Відповідно до Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська 
школа» передбачається два цикли початкової освіти: 1) адаптаційно-ігровий (1–2 класи) і 
2) основний (3–4 класи). Така структура зумовлює вчителів до вибору особливих форм, методів і 
прийомів навчання учнів іншомовного спілкування [1].  
У першому циклі перевага має надаватися ігровій діяльності та часу її виконання з 
урахуванням індивідуальних особливостей учнів; навчання іншомовного спілкування доцільно 
організовувати через діяльність із використанням ігрових методів; навчальна робота має 
вмотивовуватись і викликати зацікавленість дітей. Учитель має знати, що в початковій школі 
відповідно до вікових особливостей дітей, про які йшлося вище, більшість видів комунікативної 
діяльності здійснюється на репродуктивному рівні, за зразком як орієнтовною основою виконання 
операцій і дій. Дітям цього віку ще майже недоступні самостійні продуктивні (творчі) види 




діяльності. Увесь зміст навчальної діяльності повинен викликати в першокласників інтерес до 
іноземної мови.  
У другому циклі, ураховуючи потенційні можливості учнів і набутий ними навчальний 
досвід (міжпредметні зв’язки), основну увагу вчитель має спрямовувати на використання методів, 
які навчають учнів робити самостійний вибір способів засвоєння навчального змісту відповідно до 
власної траєкторії розвитку, зіставляти, систематизувати, узагальнювати, формулювати 
елементарні висновки, на елементарному рівні висловлювати оцінні судження, пов’язувати 
вивчене із практичним життям, дозволяють активніше долучати продуктивні види діяльності.  
Об’єктом іншомовної навчальної роботи на початковому етапі навчання доцільно вважати 
комплексну мовленнєву діяльність, яка сприяє реалізації іншомовних комунікативних намірів 
учнів і здійснюється в чотирьох видах: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. У зв’язку з цим 
учителю доцільно так організовувати компетентнісно спрямоване навчання, щоб воно 
вмотивовувало іншомовну діяльність учнів і спонукало їх до використання іноземної мови як 
засобу мовленнєвої взаємодії в різноманітних сферах життєдіяльності та забезпечувало б 
максимальне наближення їхньої навчальної роботи за метою, формою і способами її виконання до 
реальних умов комунікації. Особливість такої технології зумовлює організацію навчання як певної 
моделі процесу іншомовного спілкування, у якому учні виконують відповідні навчальні операції 
та дії, спрямовані на оволодіння механізмами мовлення. 
Відповідно до комунікативного підходу весь процес навчання варто розглядати як особливу 
діяльність учнів, яка є значущою для них і здійснюється в межах навчально-комунікативних 
ситуацій, котрі певною мірою моделюють реальні умови спілкування. Учителі мають здійснювати 
навчання, пов’язане з мовою і мовленням, утім водночас організовувати роботу, щоб учні 
засвоювали правила комунікативної поведінки, яких потрібно дотримуватися під час спілкування. 
Доцільно її проводити в різних режимах: у формі спілкування учнів між собою і з учителем 
відповідно до комунікативних завдань і виду діяльності, особистісно значущої для комунікації.  
Як уже зазначалося, оптимальним засобом спілкування є мовленнєва ситуація. Ситуативно 
зорієнтована особливість організації навчального процесу зумовлює потребу у визначенні 
соціально доцільних комунікативних намірів учнів, які їх спонукають до спілкування та сприяють 
розвитку їхнього соціально-комунікативного досвіду. Усе зазначене потребує від учителя 
створення особливих умов у формі іншомовного комунікативного середовища, у якому може 
відбуватися навчання мовленнєвої взаємодії з певними цілями, відповідними вербальними 
засобами й очікуваними результатами. Таке середовище сприятиме формуванню в учнів 
комунікативних умінь виконувати різноманітні мовленнєві дії. Визначальними для учнів 1–4 
класів є такі вміння: запитати, відповісти, перезапитати з метою уточнення отриманої 
інформації, надати інформацію, подякувати, вибачитись, пообіцяти щось зробити/виконати, 
висловити власне ставлення до предмета спілкування, заперечити, погодитись, висловити 
радість/занепокоєння/жаль із приводу чогось, про щось домовитись, оцінити необхідність щось 
зробити, розпочинати/завершувати/підтримувати комунікацію. Зазначені вміння є 
найтиповішими універсальними комунікативними діями, якими мають оволодіти учні початкової 
школи в процесі вивчення іноземних мов. Вони характерні для будь-якої теми та ситуації 
спілкування. Мовленнєві зразки, за допомогою яких виконується дія, мають бути автентичними та 
відповідати нормам і звичаям країни, мова якої вивчається. Такий підхід до конструювання змісту 
компетентнісно орієнтованого навчання сприяє формуванню в учнів іншомовного 
комунікативного досвіду, який у майбутньому в разі потреби може вдосконалюватись і даватиме 
їм змогу адекватно почуватися в іншомовному соціальному середовищі. 




Учителю необхідно організовувати процес навчання в такий спосіб, щоб забезпечувати 
формування в учнів здатності до спілкування, спонукати їх не тільки до породження або 
сприймання їхнього мовленнєвого висловлення, але й досягати при цьому взаєморозуміння із 
співрозмовниками як у мовленнєвій, так і культурній сфері, якщо навіть деякі аспекти чужої 
культури не зовсім звичні нашому соціуму. Здібності до міжкультурної комунікації розпочинають 
формуватися вже в першому класі, коли учні знайомляться з незвичними для них іменами, 
назвами країн, міст, вулиць, коли вони споглядають малюнки та світлини міст, пейзажів, 
побутових речей, не характерних українській культурі. Отже, спілкування є засобом досягнення 
мети і засобом навчання та передбачає формування в учнів початкової школи комплексу вмінь, до 
яких насамперед варто віднести: 
  уміння розпочинати, підтримувати і завершувати бесіду; 
 уміння перезапитувати співрозмовника/співрозмовників із метою уточнення 
інформації; 
 уміння дотримуватися норм мови, якою відбувається спілкування;  
 уміння виконувати норми мовленнєвого етикету; 
 уміння адекватно застосовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування; 
 уміння толерантно ставитися до співрозмовника/співрозмовників, навіть якщо не 
поділяєш його/їхньої думку/думки чи позитивно не сприймаєш особливостей його/їхньої 
поведінки, його/їхньої власної культури, як і культури країни, мова якої вивчається. 
Щоб навчити учнів нормативного мовлення, важлива роль відводиться вчителеві. Цьому 
сприяють дидактично доцільно визначені знання, навички й уміння. Щоб уміти усвідомлено й 
відповідно до норм, прийнятих у мові, яка вивчається, застосовувати мовний матеріал, учні 1–4 
класів повинні оволодіти такими знаннями:  
 про значення мовної одиниці, що вивчається (у межах програмової тематики); 
 про її формоутворення, що сприяє становленню навичок самостійно створювати 
необхідну форму мовної одиниці (наприклад, форму множини іменника чи прикметника або 
минулого чи майбутнього часу від неозначеної форми певного дієслова тощо) і вмінь її 
використовувати в спілкуванні на продуктивному рівні, породжуючи мовленнєві продукти в усній 
та письмовій формах, та на рецептивному рівні, ідентифікуючи мовні одиниці в письмових і 
аудитивних текстах; 
 про особливості (функції) використання мовної одиниці в спілкуванні: коли, за яких 
умов і яку форму мовної одиниці доцільно вживати відповідно до контексту або певної ситуації 
спілкування.  
Учитель має враховувати, що в класі/групі можуть навчатися діти з різними 
психофізіологічними характеристиками, що потребує диференційованого підходу до їхніх 
здібностей. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у 1–4 класах повинно 
забезпечувати учням із різним рівнем готовності до оволодіння предметом, різними розумовими 
здібностями, різним ставленням до отримання освіти тощо можливість самостійно вибудовувати 
власну траєкторію навчання відповідно до своїх психологічних особливостей і потреб – у цьому 
значна роль належить учителеві як модератору навчального процесу. 
Учитель повинен постійно спрямовувати навчальну діяльність на виконання принципу 
взаємопов’язаного навчання мови і культури. Культурологічне оновлення змісту навчання 
іншомовного спілкування відтворює взаємозв’язок мови і культури, вимагає включення 
культурологічних об’єктів та явищ у всі його компоненти з урахуванням вікових можливостей 
учнів 1–4 класів. Йдеться про той аспект культурологічного підходу, який може і повинен 
здійснюватися в усіх видах навчальної роботи. Вона сприяє ознайомленню учнів із фактами, 




особливостями життя й поведінки чужого народу, з особливими прийомами використання мови в 
умовах певного соціального середовища, формує готовність до іншомовного спілкування, 
упевненість у своїх комунікативних можливостях, прагнення до активної навчальної роботи з 
метою вдосконалення рівня власної іншомовної та культурної освіченості.  
Відповідно до чинної навчальної програми в учнів початкової школи на завершення 4-го 
класу мають бути сформовані певні рівні комунікативної компетентності, що характеризують 
зміст навчання [3]. Оволодіння ним здійснюється в усній і письмовій формах у чотирьох видах 
мовленнєвої діяльності: говорінні (діалог, монолог), аудіюванні, читанні, письмі. Як правило, 
формування відповідних умінь і навичок відбувається згідно з навчальним досвідом учнів 
початкової школи у зв’язку з побаченим, прочитаним, почутим і досвідом власної 
життєдіяльності. 
Зазначені методологічні положення, що характеризують особливості сучасного навчання 
іноземних мов взагалі й учнів початкової школи зокрема, можуть слугувати дидактичним і 
методичним підґрунтям для діяльності вчителя, спрямованої на формування в дітей іншомовних 
компетентностей у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. За таких умов зміст компетентнісно 
орієнтованого навчання іноземних мов доцільно розглядати як запропоновану учням своєрідну 
програму їхньої діяльності, успішне виконання якої може забезпечувати досягнення запланованих 
мети і завдань, що є показником рівня їхньої навченості. Цьому сприяють відповідно дібрані 
вправи й завдання як засоби управління цим процесом. Відтак, від оптимально визначеної та 
раціонально організованої їх системи значною мірою залежить ефективність самого процесу 
навчання. 
Відповідно до вікових особливостей, незначного навчального досвіду та потенційних 
можливостей учнів початкової школи компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов має 
забезпечувати формування вміння усвідомлено виконувати такі види іншомовної діяльності: 
 ідентифікувати форму та значення лексичної/граматичної одиниці в рецептивних 
видах мовленнєвої діяльності; 
 добирати відповідно до комунікативних потреб необхідні лексичні одиниці для 
продукування письмового/усного тексту; 
 самостійно утворювати форму необхідного (передбаченого навчальною програмою) 
граматичного явища для використання його в продуктивному тексті відповідно до іншомовних 
комунікативних намірів; 
 логічно вибудовувати (за опорами і без них) продуктивні усні/письмові тексти 
відповідно до поставлених завдань; 
 використовувати мовленнєві зразки в монологічному і діалогічному спілкуванні, 
котрі відповідають комунікативним нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається; 
 самостійно добирати вербальний та інформаційний матеріал для виконання 
комунікативних завдань, передбачених змістом навчання; 
 оволодівати знаннями про мовленнєві зразки, типові для різних умов спілкування й 
уміти їх доцільно використовувати для задоволення власних прагматичних комунікативних 
намірів: запитати/перезапитати, висловлювати згоду/незгоду, задоволення/незадоволення, подив, 
розчарування, власну точку зору, оцінні судження та власні ставлення щодо проблем, які 
обговорюються, у межах набутого іншомовного комунікативного досвіду;  
 раціонально використовувати мовні одиниці відповідно до теми спілкування, 
узгоджуючи їх з іншими одиницями в окремих реченнях і тематичних висловленнях; 




 відповідно до набутого мовного досвіду й у межах вимог навчальної програми 
робити повідомлення в усній і письмовій формах за змістом прочитаного/прослуханого тексту та 
малюнків/фотографій; 
 користуватися словником і граматичним довідником як засобами підтримки 
навчальної діяльності; 
 розрізняти на слух звуки і на письмі літери й слова, з яких складаються усні й 
письмові тексти; 
 оволодівати знаннями про особливості змісту та форми різноманітних усних і 
писемних продуктів, які передбачені змістом навчальних програм, і вміти їх самостійно 
створювати; 
 конструювати речення за зразками і без них відповідно до прийнятих норм; 
 працювати в парі/колективі під час виконання певних комунікативних завдань; 
 порівнювати об’єкти і явища, про які йдеться в процесі спілкування, 
систематизовувати, узагальнювати, давати їм оцінку, робити висновки в межах засвоєного 
мовного матеріалу, використовуючи при цьому опори як орієнтовну основу діяльності або без 
них; 
 самостійно регулювати свою навчальну діяльність, здійснювати об’єктивний 
контроль її результатів, шукати способи їх удосконалення. 
 
Зазначені показники рівня навченості учнів початкової школи можуть слугувати вчителеві 
орієнтирами в його педагогічній діяльності. 
Компетентнісний підхід до навчання іноземних мов також сприяє методичній підтримці 
вчителя: 
 надає йому інформацію про види навчальної роботи, котрі доцільно 
використовувати для формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, зокрема 
мовних навичок і мовленнєвих умінь спілкуватися в усній та письмовій формах; 
 слугує орієнтовною основою для визначення методів, форм і способів діяльності, що 
забезпечує успішне виконання учнями передбаченого змісту навчання іноземних мов; 
 дає уявлення про іншомовний комунікативний досвід, якого мають набувати учні 
після завершення вивчення тематичних розділів у межах кожного року навчання. 
Уявляється, що зазначені та схарактеризовані дидактичні та методичні положення щодо 
особливостей організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової 
школи слугуватимуть учителям засадами в їхній професійні діяльності. 
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